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2) функции e±i/(t−α), α ∈ [0, 1], с разрывами экспоненциального типа.
Основным результатом является сопряженного пространства к алгебре A. Случай
алгебры, содержащей только функции вида 1), был рассмотрен в [2].
В докладе будет показано, что максимальными идеалами алгебры A являются
множества вида
M{τ−,λ} := {x ∈ A : x(τ − 0, λ) = 0}, M{τ+,λ} := {x ∈ A : x(τ + 0, λ) = 0},
Mτ := {x ∈ A : x(τ) = 0},
где x(τ ± 0, λ) := limk→±∞ x(1/(2pik + λ) + τ), τ ∈ (0, 1], λ ∈ R.
Набор множеств
D−τ0;λ1,λ2 = {M{τ0−,λ} : λ ∈ [λ1, λ2)}, D
+
τ0;λ1,λ2
= {M{τ0+,λ} : λ ∈ [λ1, λ2)},
D∗τ1,τ2 = {Mτ ,M{τ+,λ},M{τ−,λ} : λ ∈ [0, 1), τ ∈ [τ1, τ2)}
является кольцом на множестве максимальных идеалов Sp(A) алгебры A и порож-
дает борелевскую σ -алгебру.
Сопряженное пространство к A изоморфно подпространству G функций ограни-
ченной вариации на [0, 1)× [0, 1) :
G :=
{
g : g(t, s) = g0(t) +
∑
i∈N
g−i (t) ·Hti−(s) +
∑
i∈N
g+i (t) ·Hti+(s), gi ∈ BV [0, 1)
}
,
где Ht−(s) =
{
0, s < t,
1, s > t;
Ht+(s) =
{
0, s 6 t,
1, s > t.
Работа выполнена при финансовой поддержке БРФФИ (проект Ф13М–036).
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Рассмотрим следующую систему на отрезке T = [0, a] ⊂ R :
x˙i(t) =
q∑
j=1
f ij(t, x(t))L˙j(t), i = 1, p, (1)
с начальным условием x(0) = x0, где f
ij, i = 1, p, j = 1, q, — некоторые функции,
x(t) = [x1(t), x2(t), . . . , xp(t)], а Li(t), i = 1, q, — функции ограниченной вариации на
отрезке T. Без ограничения общности будем считать, что функции Li(t), i = 1, q,
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непрерывны справа, Li(0) = Li(0−) = 0 и Li(a−) = Li(a), i = 1, q. Аналогичное
уравнение в одномерном случае было рассмотрено в [1].
Задаче (1) поставим в соответствие следующую конечно-разностную задачу с осред-
нением
xin(t + hn)− x
i
n(t) =
q∑
j=1
f ijn (t, xn(t))[L
j
n(t + hn)− L
j
n(t)], i = 1, p, (2)
с начальным условием xn(t)|[0,hn) =xn0(t). Здесь L
j
n(t)=(L
j ∗ ρjn)(t)=
∫ 1/γj(n)
0
Lj(t + s)×
×ρjn(s) ds, где ρ
j
n(t) = γ
j(n)ρj(γj(n)t) для j = 1, b γj(n)hn → ∞, а для j = b + 1, q
γj(n)hn → 0, ρ
j > 0, supp ρj ⊆ [0, 1],
∫ 1
0
ρj(s) ds = 1, а fn = f ∗ρ˜n, ρ˜n(x0, x1, . . . , xp) =
= np+1ρ˜(nx0, nx1, . . . , nxp), ρ˜ ∈ C
∞(Rp+1), ρ˜ > 0,
∫
[0;1]p+1
ρ˜(x0, x1, . . . , xp) dx0dx1. . .
. . . dxp = 1, supp ρ˜ ⊂ [0; 1]
p+1.
Для описания предельного поведения решения задачи (2) рассмотрим систему
xi(t) = xi0 +
q∑
j=1
t∫
0
f ij(s, x(s)) dLjc(s) +
∑
µr6t
Si(µr, x(µr−), ∆L(µr)), i = 1, p, (3)
где Si(µ, x, u) = ϕi(1, µ, x, u)− ϕi(0, µ, x, u), а ϕi(t, µ, x, u) находится из уравнения
ϕi(t, µ, x, u)=xi +
b∑
j=1
uj
t∫
0
f ij(µ, ϕ(s−, µ, x, u)) dH(s− 1) +
q∑
j=b+1
uj
t∫
0
f ij(µ, ϕ(s, µ, x, u)) ds,
i = 1, p, j = 1, q, µ ∈ T, x ∈ Rp, u ∈ Rq.
Теорема. Пусть f ij i = 1, p, j = 1, q удовлетворяют условию Липшица и огра-
ничены. Тогда при n → ∞, hn → 0 для j = 1, b γ
j(n)hn → ∞, и для j = b + 1, q
γj(n)hn → 0, решение xn(t) задачи Коши (2) сходится к решению системы уравне-
ний (3) в Lp(T ), если |xn0(τt)− x0| → 0 в пространстве L
p(T ).
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При решении контактных задач двумерной теории упругости для цилиндра и ци-
линдрической полости в пластине с середины прошлого столетия широко использу-
ются сингулярные интегро-дифференциальные уравнения [1–4]:
t
pi
∫
L
σ′(τ)
τ − t
dτ = γ · σ(t) + f(t),
